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هاى جْت القاء تخوريسي ٍ افسايش راًذ )mirpavoاٍاپرين (دستیابی بِ تعییي دٍز هٌاسب تسريق َّرهَى حاضر بِ هٌظَر بررسی    
 ًر هَلذ عذد 6ٍ هادُ عذد هَلذ 3تكرار اًجام گرفت ٍدر ّرتكرار 3تیوار ٍ 4در  آزهايشتكثیر هصٌَعی اردك هاّی اًجام گرفت.
 شاّذ گرٍٍُ هیكرٍگرم 03ٍ 02،01دٍزّاي با ))mirpavoتیوار اٍل تا سَم بترتیب تسريق َّرهَى اٍاپرينتسريق قرارگرفتٌذ.  هَرد
 025/7در تیوار اٍل هیاًگیي ٍزى هَلذيي هادُ بَد. بذى هاّی هیلی گرم بِ ازاي ّرکیلَگرم ٍزى 4هیساى  سبِّیپَفی غذُ عصارُ تسريق
درصذ جَابذّی هَلذيي هادُ در . گرم بَد0011/2 ± 224/2شاّذ  ٍ 9001 ± 951/9، تیوارسَم 6731/3 ± 459/6تیوار دٍم ، 1631±
بَد. درصذ جَابذّی هَلذيي ًر در  55/5 ±91/42ٍشاّذ 55/5 ± 05/19،  88/9 ±91/42، 77/8 ±91/42تیوار اٍل تا سَم بترتیب 
بر اساس آزهَى کاي دٍ اًجام گرفتِ،  بَد. 88/9 ±91/62 ٍشاّذ 38/3 ±82/68، 88/9 ±91/62، 49/4 ±9/85بترتیب تاسَم تیوار اٍل
هیساى لقاح تخوْا بطَر هتَسط  .هاري ٍجَد ًذاشتاختلاف هعٌی دارآ بیي دٍ هتغیر درصذ جَابذّی هَلذيي ٍ دٍزّاي هختلف َّرهَى،
درصذ بَد. با تَجِ بِ آزهَى ٍارياًس  27/4 ±91/7ٍشاّذ  38/9 ± 5/2، تیوارسَم 88/40 ± 7/7، تیوار دٍم  78/1± 01درتیوار اٍل
درتیوار اٍل دگی تخوْا درصذ چشن ز.هیاًگیي درصذ لقاح در تیوارّا ديذُ ًشذ اختلاف هعٌی داري بیي %،59اطویٌاى يكطرفِ درسطح
ٍالیس،  -باتَجِ بِ آزهَى کرٍسكال  .بَد 65/1 ±51/40ٍ شاّذ  85/3 ± 01/7، تیوارسَم 16/2 ± 22/3 تیوار دٍم ،66/6 ± 51/9
تیوار ،72/14±91/8درتیوار اٍل درصذ تفريخ هیاًگیي  ی، اختلاف هعٌی دار آهاري هشاّذُ ًگرديذ.درصذ چشن زدگازلحاظ  بیي تیوارّا
 )nacnuD(طبق آزهَى هقايسِ هیاًگیي چٌذ داهٌِ داًكي .بَد 62/87 ±21/4شاّذ  ٍ 59/81 ± 5/6، تیوارسَم 93/35 ±62/9ٍم د
 02ٍ01هٌاسبتريي دٍز تسريقیبا تَجِ بِ ًتايج هطالعِ حاضر،  يی هلاحظِ شذ.تخن گشا درصذاز لحاظ  اختلاف هعٌی داري بیي تیوارّا
 بذى تعییي گرديذ.ازاي ّرکیلَگرم ٍزى اٍاپرين بِ  هیكرٍگرم َّرهَى
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 مقدمه  
ضاؾتِ  اظ )5871,sueanniL( suiculxosE هبّی اضزن
اضزن  ذبًَ ازُ ٍ )semroficosE( قىلاى هبّی اضزن
). 1731(ٍثَلی ٍ هؿتدیط،  بقسهی ث  )aedicosE(هبّیبى
آثعی پطٍضی ثِ تىثیط هصٌَػی  گؿتطـضقس ٍ اهطٍظُ 
وٌتطل زضحبل حبضط .8002 ,.la te  zormaJ( ( ٍاثؿتِ اؾت
 عاضی زض خْت تىثیط ٍ پطٍضـ آثعیبىثَّضهًَی ثِ ػٌَاى ا
 زضثؿیبضی اظ هبّیبى  .هی ق َز ِث وبض گطفِت
پطٍضقی قطایظ زضٍ تروطیعی اٍٍلاؾیَى،اؾپطهطیعی
َضهَى ثطای المبء ٍّتعضیك  گیطزثِ صَضت وبهل اًدبم ًوی
آظاز ؾبظی گبهتْب زض  ترن ضیعی ٍ اؾپطم ضیعی ٍ ّوعهبًی
 ,sekaZ(وبضگبّْبی پطٍضـ هبّی اهطی ضطٍضی هی ثبقس 
زض ثؿیبضی اظ هٌبعك خْبى اضزن هبّیبى ثِ ضٍـ  .)5002
تب اًساظُ  هصٌَػی تىثیط ٍ لاضٍّب پؽ اظ اًتمبل ثِ اؾترطّب
اًگكت لس پطٍضـ زازُ قسُ ٍ ؾپؽ ثِ آثْبی  ثبظ 
َّضهَى  .) 1991(ؾیْبض،  بظی هی گطزًســضّبؾ
َضهَى هصٌَػی ّهرلَعی اظ  )mirpavo(اٍاپطین
ٍ یه  )aHRnGs(آظازوٌٌسُ گٌبزٍتطٍپیي آظاز هبّیبى 
 )8891 اؾت )nodirpmod(زٍهپطیسٍى زٍپبهیي  آًتی
 eiduoG( ;0991 ,.la te ahsidnaN;artapaleeL،
 تعضیك آى ثِ صَضت یه هطحلِ ای اًدبم .2991 ,.la te 
هطحلِ ای ًساضز. اؾتفبزُ اظ  هی قَز ٍ ًیبظ ثِ تعضیك زٍ
َّضهَى اٍاپطین ؾجت افعایف زضصس لمبح ٍ ّوچٌیي 
 افعایف ثبظهبًسگی لاضٍ هبّی ذَاّس
زض اهط ایي َّضهَى . ) )moc.lednyS.wwwقس
ثؿیبض تَاًب اؾت ٍ زضتىثیط  كياؾپطهیٍ  اٍٍلاؾیَى
هَفك ػول وطزُ اؾت. تبوٌَى هصٌَػی هبّیبى 
زض هدبضؾتبى،  7991تب  3991زض ؾبل   )obazS(ظاثَ
ثب اؾتفبزُ اظ َّضهًَْبی ضا تىثیط هصٌَػی اضزن هبّی 
، )HRnG(َّضهَى آظازوٌٌسُ گٌبزٍتطٍپیيهرتلف ًظیط 
ثطضؾی هَضز  ))yratiutipٍّیپَفیع  )mirpavo( اٍاپطین
اهطٍظُ َّضهَى اٍاپطین  ثِ  .)3002 ,obazS(لطاض زاز
هبّیبى آة قیطیي هَضز تىثیط صَضت هَفمیت آهیعی زض 
ؾجت المبء ضؾیسگی خٌؿی زض هبّیبى  ٍاؾتفبزُ لطاضگطفتِ 
اهىبى اؾتفبزُ اظ  .)0991 ,. la te  ahsidnaN( قسُ اؾت
زض تَلیس هثل گًَِ ّبیی وِ تب ّویي َّضهَى اٍاپطین 
اٍاذط ثغَض هؿتوط هَضز هغبلؼِ  لطاض ًگطفتٌس  هبًٌس 
 ,. la te  obazS ;2002 , kyzcrahcuK( هبّیبىوپَض
ًیع فطاّن قسُ )   8002 ,.la te  ffezsjerK & 2002
زض ایطاى تعضیك َّضهَى اٍاپطین ثط ضٍی چٌسگًَِ  .اؾت
 ). وپَض8831(ثْوٌف، sinalg suruliSاؾجلِاظخولِ  هبّی
گطم  هیلی 0/5تب 0/3ثب زٍظ (  oiprac sunirpyCهؼوَلی
 ٍ acnit acniT ، لای هبّی)ثِ اظای ّط ویلَگطم ٍظى ثسى
 .) )moc.lednyS.wwwاًدبم قس suicuL xosEاضزن هّب ی
زض ایطاى قبهل  اضزن هبّیهغبلؼبت اًدبم قسُ زض ضاثغِ ثب 
تىثیط ٍ پطٍضـ اضزن هبّی زض  ثیَتىٌیه تؼییي
  ،)5731ضاهیي، (َلیس اًگكت لساؾترطّبی ذبوی ثطای ت
ثطضؾی ضغین غصایی اضزن هبّی ٍ ًمف آى زض هجبضظُ 
(ٍلی پَض،  ثیَلَغیه ثب هبّیبى غیط التصبزی زض تبلاة اًعلی
ثطضؾی وكت تَام اضزن هبّی ثب وپَض هبّیبى ،  )5731
ًٍمف ثیَلَغیه اضزن هبّی  )8831 ،ذَال( پطٍضقی
افعایف تَلیس  زضوٌتطل خوؼیت هَخَزات ًبذَاؾتِ ٍ
(ذَال ٍ  هبّیبى زض اؾترطّبی پطٍضـ وپَضهبّیبى
ثب  0931ایي تحمیك زض ؾبل  هی ثبقس.) 9831، ّوىبضاى
 ظ هٌبؾت تعضیك َّضهَى اٍاپطین ثطایٍتؼییي ز زٍ ّسف
هصٌَػی اضزن  المبء تروطیعی ٍ افعایف ضاًسهبى تىثیط
   .گطزیساخطا و  عطاحیهبّی 
  كار مواد و روش
اظ ضٍظ  22هست ِ ث 0931 زی هبُ زضَلسیي هصیس     
زض ایي . اًدبم گطفت تبلاة ثیي الوللی اًعلیهٌغمِ آثىٌبض 
ػسزآى  56ػسز هَلس صیسگطزیسوِ  441تؼساز هست خوؼبٌ 
% ) ًط ثَز.  45/68ػسز آى (  97%)  هبزُ ٍ  54/41(
بثیي وزٍ  ةپیىب ذَزضٍی تَؾظّط ضٍظ صیس قسُ هَلسیي 
لیتطی ٍ وپؿَل  0001یجطگلاؼ وِ هدْع ثِ ٍاى فب
ثِ ایؿتگبُ تحمیمبت قیلاتی  ،اوؿیػى ٍ هبًَهتط ثَز
ًط ٍ هبزُ اظ  هبّیبىؾپؽ  هی قسًس.زازُ ؾفیسضٍز اًتمبل 
ٍ تب چٌس ضٍظ لجل اظتىثیطزض قسُ خٌؿیت تفىیه  یىسیگط
خٌؿیت ًط ٍ هبزُ اظ ضٍی  .آًدب ًگْساضی هی قسًس
تٌبؾلی   –اضی طخؿتگی اًساهْبی خٌؿی زض هٌفص ازضث
ظهبًی وِ زضخِ حطاضت  .)6991 , giarC( تؼییي گطزیس
زضخِ ؾبًتیگطاز ضؾیس ًؿجت ثِ صیس  8حسٍز  آة ثِ
السام هَلسیي اظ اؾترط ٍ اًتمبل آى ثِ ؾبلي اًىَثبؾیَى 
تیوبض  4زض ٍ زض ؾِ هطحلِ هَلسیي  َّضهَى تطاپیگطزیس. 
 6هبزُ ٍ ػسز هَلس  3تىطاضّط گطفت ٍ زض  تىطاض اًدبم 3ٍ




تیوبض اٍل تب ؾَم  عضیك لطاض گطفتٌس.ـــهَضز تػسز هَلس ًط 
ثب ) )mirpavo َضهَى اٍاپطینــت تعضیك ّـــثتطتی
هیىطٍگطم ٍ   03ٍ  02،  )3002 , obazS( 01زٍظّبی 
 ،ؾبلِ 2تعضیك ػصبضُ غسُ ّیپَفیع هبّی وپَض  ،قبّس گطٍُ
 ىهیلی گطم ثِ اظای ّط ویلَگطم ٍظى ثس 4 ثِ هیعاى
قبیبى شوط اؾت اظ آًدبیی وِ زض . ثَز) 5731(ضاهیي،  
تىثیط هصٌَػی اضزن هبّی ٍ ؾبیطوپَض هبّیبى اظ ػصبضُ 
(  غسُ ّیپَفیع خْت المبء ترن ضیعی اؾتفبزُ هی قَز
ثؼٌَاى گطٍُ  ،ّیپَفیعغسُ ضٍـ هطؾَم زض ایطاى ) لصا اظ 
اثتسا هَلسیي  َّضهَى تطاپیثوٌظَض  قبّس اؾتفبزُ گطزیس.
(  001 MPP ثِ هیعاى  گل هیرهزضپًَط ٍ هبزُ تَؾظ 
ٍظى ؾپؽ  ،ثیَْـ قسُ)  1831ٍ ّوىبضاى ،  ).قطیف پَض
 1ثب زلت  گطم ٍ عَل چٌگبلی آًْب1هبّیبى ثب زلت 
ظ هحبؾجبتی ٍهیعاى ز .اًساظُ گیطی ٍ ثجت قس ،هیلیوتط
ضلیك زض ّعاض  6/5ؾی ؾطم فیعیَلَغی  یه ؾیَّضهًَْبزض
ضٍـ . گطفت اًدبم ثبلِ ؾیٌِ ای ظیطزض  تبتعضیمقسًس. 
ٍ تعضیك زض هَلسیي ًط تعضیك ثصَضت یه هطحلِ ای ثَزُ 
زض طػولیبت تىثیاًدبم قس. ّوگبم ثب تعضیك هَلسیي هبزُ 
زضخِ   8 ًیوِ زٍم ثْوي هبُ ٍ ثب ضؾیسى زهبی آة ثِ
زض ًظط  1:2ًؿجت خٌؿی ًط ثِ هبزُ  .ؾبًتیگطاز قطٍع قس
صَل اعویٌبى اظ ضؾیسگی هَلسیي پؽ اظ حگطفتِ قس. 
 بوكی اظ آًْ ترن ًٍوَزُ  ثیَْـ آًْب ضافبصلِ ثلا، هبزُ
اظ تروىْبی ثسؾت آهسُ ؾپؽ . )1قىل( ثؼول هی آهس
، ثِ هست تَظیي ٍ پؽ اظ لمبح  ثب  اؾپطم  هبّی ًطّط هَلس 
ػول لمبح ثِ  تب قسًسهی زلیمِ ثب پط هطؽ ثْن ظزُ  3تب  2
 yrD(ح تروْب ثصَضت ذكه لمب .ذَثی اًدبم گیطز
قؿتكَ ٍ ضفغ چؿجٌسگی،  ظاپؽ  ثَز.) noitazilitref
ثِ زاذل قیكِ ّبی ٍیؽ اًتمبل زازُ هی قسًس تب تروْب 
عی آى هطاحل اًىَثبؾیَى ( هطاحل ضقس ٍ ًوَ خٌیٌی) 
ضوٌبٌ زض توبهی هطاحل اًدبم ایي . ) 3ٍ 2ّبی قىل( گطزز
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س چكن ظزگی ٍ ـزضص ،س لمبح ( ثبضٍضی )ییي زضصــخْت تؼ
ط اؾتفبزُ ــ) اظ فطهَلْبی ظی بییــترن گك زضصس تفطید (
  .) 1631( فطیسپبن ، سـگطزی
تؼساز ترن  / (تؼساز ول ترن ّبی اؾتحصبل قسُ  × 001
 ّبی لمبح یبفتِ) ; زضصس لمبح
(تؼساز ترن ّبی لمبح یبفتِ / تؼساز  ×001  
(تؼساز  ×001س چكن ظزگی   ترن ّبی چكن ظزُ ) ; زضص
  تفطیدترن چكن ظزُ / تؼساز لاضٍ ترن گكبیی قسُ) ; زضصس 
زض  اؾتفبزُ قس. kliw-oripahS اظ زازُ ّبًطهبل ثَزى  خْت  
صَضت  ًطهبل ثَزى تَظیغ زازُ ّب، ثب اؾتفبزُ اظآظهَى تدعیِ 
) زض ؾغح اعویٌبى AVONA yawenOٍاضیبًؽ یىغطفِ (
لی ثیي تیوبضّب هكرص ٍؾپؽ ثبآظهَى اثتسا اذتلاف و، % 59
ظهبًیىِ  .) گطٍّْب اظیىسیگطتفىیه گطزیسًسnacnuDزاًىي  (
ًطهبل ًجَزًس اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى  زازُ ّب زاضای تَظیغ
ٍالیؽ اذتلاف ولی ثیي تیوبضّب هكرص ٍ   –وطٍؾىبل 
ٍیتٌی اذتلاف ثیي تیوبضّب   –ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى هي 
یس. خْت ثطضؾی اضتجبط ثیي زضصس خَاثسّی هكرص گطز
هَلسیي ٍ زٍظّبی هرتلف َّضهًَی اظ آظهَى وبی زٍ اؾتفبزُ 
ٍ  31 SSPSثطای تدعیِ ٍتحلیل آهبضی زازُ ّب اظًطم افعاض قس.
  گطزیس. اؾتفبزُ  0102 lecxEًبهِ ثطثطای ضؾن ًوَزاضّب اظ 
 
 نتایج
 51ٍ  7ت ثتطتیتىثیط  هستحسالل ٍ حساوثط زهبی آة زض    
ثبتَخِ ثِ زضخِ ؾبًتیگطاز ثَز.  11/59 ±2/23 ٍ هیبًگیي آى
هَضز ثطضؾی اظ ًظط تیوبض ّبی ٍالیؽ ثیي  -آظهَى وطٍؾىبل
تىثیط ، اذتلاف هؼٌی زاض آهبضی ٍخَز  هستزهبی آة زض
 63هدوَع  اظ ).= 2 106.3  , =fd 3 , 50.0 >P(قتًسا
َّضهًَْب خَاة  ػسز ثِ 52قسُ  َّضهَى تطاپیػسز هَلس هبزُ 
) زضصس 03/55ػسز خَاة هٌفی ( 11) ٍ  زضصس 96/54هثجت (
زضصس خَاثسّی هَلسیي هبزُ زض تیوبض اٍل تب ؾَم  زازًس.
ٍ  55/5 ± 05/19،  88/9 ±91/42،  77/8 ±91/42ثتطتیت 
هَلسیي  ثیكتطیي زضصس خَاثسّی. ثَز 55/5 ±91/42قبّس 
هطثَط  آىووتطیي ) ٍ88/9 ±91/42هبزُ هطثَط ثِ تیوبض زٍم(
 ) ثَز.55/5 ±91/42ٍقبّس() 55/5 ± 05/19(ؾَمثِ تیوبض 
 46قسُ  َّضهَى تطاپیػسز هَلس ًط  27اظهدوَع ّوچٌیي 
ػسز خَاة  8ٍ  زضصس) 88/9ػسز ثِ َّضهًَْب خَاة هثجت(
زضصس خَاثسّی هَلسیي ًط زض  زضصس) زازًس. 11/1هٌفی (
 ، 88/9 ±91/62، 49/4 ±9/85تیوبض اٍل تب ؾَم ثتطتیت 
ثط اؾبؼ ). 1(خسٍلثَز 88/9 ±91/62ٍ قبّس  38/3 ±82/68
 ٍ خَاثسّی هَلسیي زضصسهتغیط زٍ آظهَى وبی زٍ ، ثیي
اذتلاف هؼٌی زاضآهبضی ٍخَز  ظّبی هرتلف َّضهَى،ٍز
زٍضُ پٌْبى  ).= 2 , 967.2 =fd 3 , 50.0 >P(ًساقت
ضٍظ هتغیط  3-7ثب تَخِ ثِ زهبی آة  )doirep ycnetaL(
هبزُ ثِ َّضهَى زضتیوبضّبی  سیيهَلی خَاثسّظهبى هست ثَز. 
ثب تَخِ ثِ آظهَى آًبلیع آهسُ اؾت.  2هرتلف زض خسٍل 
ظهبى هست ٍاضیبًؽ یىغطفِ ، تفبٍت هؼٌی زاضی ثیي هیبًگیي 
 50.0>P(هَلسیي زضتیوبضّبی هرتلف هكبّسُ ًكسی خَاثسّ
ض ٍظى هتَؾظ هبّیبى هبزُ ز )., 152.1=F )22.3(=fd ,
، 6731/3 ± 459/6، تیوبض زٍم 1631± 025/7تیوبض اٍل 
گطم ثَز 0011/2 ± 224/2ٍقبّس  9001 ± 951/9تیوبضؾَم 
 ، 35/5± 6/2هبزُ ّب زض تیوبض اٍل ). عَل چٌگبلی3(خسٍل
 6/5ٍقبّس  84/7 ± 2/1 ، تیوبضؾَم  25/4 ± 9/1تیوبض زٍم
 -ل ثبتَخِ ثِ آظهَى وطٍؾىب ).3ؾبًتیوتط ثَز(خسٍل 94/9 ±
 =fd 3 , 50.0>P(ثیي تیوبضّب اظ ًظط هیبًگیي ٍظى ،ٍالیؽ
ٍ ّوچٌیي عَل هَلسیي هبزُ، اذتلاف هؼٌی  )= 2 , 781.3
 .)= 2 , 512.3 =fd 3 , 50.0>P(زاضآهبضی ٍخَز ًساقت
 























        ذیي هادُ بِ َّرهَى درتیوارّای هختلفهَلی جَابذّزهاى هذت :  2جذٍل
 































 719/1±65/4 9521/3±553/7 5011/8±683/6 6801/8±671/1 069 9091 6261 9721 558 558 454 459
 
 
 : ضاخصْای اًذازُ گیری ضذُ ٍزى ٍطَل هَلذیي هادُ تکثیرضذُ بر اساس تیوارّای هختلف 3جذٍل
 
 
 تیوار       
اد هَلذ تعذ
هادُ بِ ازای 






تعذاد هَلذ ًر 






 هٌفی  هثجت  هٌفی هثجت  هَلذیي ًر
 49/4 ±9/85  1 71 81 77/8 ±91/42 2 7 9 1
 88/9 ±91/62  2 61 81 88/9 ±91/42 1 8 9 2
 38/3 ±82/68  3 51 81 55/5 ± 05/19 4 5 9 3
 88/9 ±91/62  2 61 81 55/5 ±91/42 4 5 9 قبّس 
 میاوگیه ±یاراوحراف مع حداکثر حداقل 























 94/9±6/5 35/5±6/2 25/4±9/1 84/7±2/1 95 66 57 25 24 74 64 74
 ... ) جهتmirpavOتعییي دوس هناسب تشریق هورهوى اواپزین (                                                       خوال و هوکاراى    
 
تیوبض  ،986/3±441/5 زض تیوبض اٍل هَلسیي ًطهتَؾظ  ٍظى 
 گطم 397/9±832/1ٍقب ّس 745±811/1، تیوبضؾ َم 437/6±791/3ٍز م 
 ± 2/6عَل چٌگبلی هَلسیي ًط زضتیوبض اٍل  .)4(خسٍلثَز
ٍ  24/82 ± 2/8 ، تیوبض ؾَم 54/6 ± 3/5تیوبض زٍم ،44/9
ثبتَخِ ثِ آظهَى . )4ؾبًتیوتط ثَز(خسٍل 74/1 ± 3/6  قبّس
 ٍظىهیبًگیي ثیي تیوبض ّب اظ ًظط  ،آًبلیع ٍاضیبًؽ یىغطفِ
عَل ّوچٌیي ٍ   ) 11.3=F  , )73.3(=fd , 50.0≤P(
 P(اذتلاف هؼٌی زاض آهبضی ٍخَز زاقت ،هَلسیي ًطچٌگبلی 
ثِ آظهَى زاًىي  ثب تَخِ ). 305.3=F , )73.3(=fd , 50.0≤
ثب  3هكرص قس وِ هیبًگیي ٍظى ٍ عَل چٌگبلی هبّیبى تیوبض
 ٍ قبّس اذتلاف هؼٌی زاض آهبضی زاقت. 2تیوبضّبی 
 
 : ضاخصْای اًذازُ گیری ضذُ ٍزى ٍ طَل هَلذیي ًرتکثیرضذُ بر اساس تیوارّای هختلف 4جذٍل
 میاوگیه ±اوحراف معیار حداکثر حداقل 



















±811/1      5521    5551 6611    118    334    535 555 583 )وزن(گرم
     745
 397/9±832/1     986/3±441/5       437/6±791/3
طول چنگالی  
((سانتیمتر) 
 (سانتیمتر) (
         24/82±2/8   94       45/4     74    15/2    54/5    14    83 14
  
    44/9±2/6            54/6±3/5




زضتیوبض اٍل  هَلس هبزُ اظ ّط ػسز قسُ ترن اؾتحصبلهتَؾظ 
 ، تیوبضؾَم051/1± 731/5 تیوبضزٍم، 231±721/4
ترن  زضصس ثَز.گطم  701/8 ±231/3 ٍقبّس 321/6± 7/8
ّبی هرتلف زض تیوبض ت ثِ ٍظى ثسى ـاؾتحصبل قسُ ًؿج
ع ٍاضیبًؽ ـَخِ ثِ آظهَى آًبلیـثبتسُ اؾت. ـا آه زضًوَزاض
اذتلاف صبلی ـهمساض ترن اؾتحط ـثیي تیوبضّب اظ ًظ ،یىغطفِ











ثب ٍ ّوچٌیي  ) , )12.3(=fd  , 666.0 =F P 50.0> (
زضصس ٍالیؽ، ثیي تیوبضّب اظ ًظط  –َخِ ثِ آظهَى وطٍؾىبل ت
اذتلاف هؼٌی زاض  ترن اؾتحصبل قسُ ًؿجت ثِ ٍظى ثسى،
 .قتآهبضی ٍخَز ًسا
 .) 956.0  = .giS , 3 =fd  , 306.1 = 2( 
 تخن استحصال ضذُ ًسبت بِ ٍزى بذى: هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار درصذ  1وَدارً
 تیوارّای هختلف در




 زضصس. زض ًَؾبى ثَز زضصس 99تب  25ثیي  ّب لمبح ترن یعاىه
 ، 88/40 ± 7/7 ض زٍمتیوب،  78/1± 01زض تیوبض اٍلترن لمبح 
ثب  ).2ثَز(ًوَزاض 27/4 ±91/7ٍقبّس  38/9 ± 5/2تیوبضؾَم
 ، %59زض ؾغح اعویٌبى  آظهَى ٍاضیبًؽ یىغطفِ تَخِ ثِ
هرتلف  زضتیوبضّبی ترنلمبح  زضصس اذتلاف هؼٌی زاضی ثیي














درصذ لقاح تخن در تیوارّای اًحراف هعیار ٍ : هیاًگیي  2ًوَدار
 هختلف
 
زضصس  ثَز.زض ًَؾبى   88تب  03چكن ظزگی ترن ّب ثیيزضصس 
،  66/6 ± 51/9زض تیوبض اٍل چكن ظزگی ترن ّب 
ٍقبّس  85/3 ± 01/7تیوبضؾَم ،16/2 ± 22/3تیوبضزٍم
 -طٍؾىبل وآظهَى  ثبتَخِ ثِ ).3ثَز(ًوَزاض 65/1 ±51/40
 یزضصس چكن ظزگاظ ًظط ، ی هَضز ثطضؾییوبضّبٍالیؽ، ثیي ت
 .اذتلاف هؼٌی زاض آهبضی هكبّسُ ًگطزیس ،ترن ّب














ی، ثب گاظ هطحلِ لمبح تب چكن ظزعَل هست اًىَثبؾیَى ترن ّب 
 3/5 ±0/8زضخِ ؾبًتیگطاز)  21/5±2/23( تَخِ ثِ زهبی آة
 –زضخِ ( 2401/8±482/6ٍ )ضٍظ –زضخِ (  34 ±21، ضٍظ
هكرص  آًبلیع ٍاضیبًؽ یىغطفِثبتَخِ ثِ آظهَى   ثَز. )ؾبػت
عَل هست هَضز ثطضؾی اظ ًظط  گطزیسوِ ثیي تیوبضّبی
لاف ـذتا، ین ظزگــچكبترن ّب اظ هطحلِ لمبح ت َىیاًىَثبؾ
 =F ,  )02.3(=fd , 50.0> P(هؼٌی زاض آهبضی ٍخَز ًساضز
ترن اظ هطحلِ لمبح تب ىَثبؾیَى ترن ّب ــعَل هست اً).179.0
) یگطازــزضخِ ؾبًت 31/31± 1/6(گكبیی، ثب تَخِ ثِ زهبی آة
  0322± 922ٍ ضٍظ)  –( زضخِ  39 ± 9/5، ضٍظ  7 ±1/5
بلیع ٍاضیبًؽ یىغطفِ ثبتَخِ ثِ آظهَى آًثَز.  )ؾبػت -زضخِ (
ترن  َىیعَل هست اًىَثبؾثیي تیوبضّبی هَضز ثطضؾی اظ ًظط 
ظَْض لاضٍ) هطحلِ ترن گكبیی(هطحلِ ّب اظ هطحلِ لمبح تب 
 ... ) جهتmirpavOتعییي دوس هناسب تشریق هورهوى اواپزین (                                                       خوال و هوکاراى    
 
 )02.3(=fd , 50.0> P(قتاذتلاف هؼٌی زاض آهبضی ٍخَز ًسا
 ). 044.1 =F ,
ترن  اظ هطحلِ لمبح تب هطحلِآة ًیع ى هحلَل زض عاوؿی 
ٍ هیبًگیي آى زض عَل زٍضُ اًىَثبؾیَى  21تب  6گكبیی ثیي 
تفطید  زضصسهیبًگیي هیلیگطم زض لیتط ثَز.    8/51 ± 1/78
، 93/35 ±62/9تیوبضزٍم ، 72/14±91/8تیوبضاٍل زض ترن ّب 
 .)5(خسٍل ثَز 62/87 ±21/4ٍ قبّس 59/81 ± 5/6تیوبضؾَم 
ٍ  3ثیي تیوبض، ثبتَخِ ثِ آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ یىغطفِ
اذتلاف هؼٌی زاض تفطید ًظط زضصس ٍ قبّس اظ  2،  1وبضّبی تی
 ).609.41=F , =fd , )02.3(  50.0≤ P(آهبضی ٍخَز زاقت
 )nacnuD(عجك آظهَى همبیؿِ هیبًگیي چٌس زاهٌِ زاًىي 
ثب ثمیِ تیوبضّب ٍخَز  3ًیع اذتلاف هؼٌی زاضی ثیي تیوبض
 .زاقت
 
 لارٍ) در تیوارّای هختلف: هیاًگیي درصذ تفریخ (درصذ ظَْر  5جذٍل
 حساوثط حسالل هیبًگیي ± ES  وبضیت
 44/19 61/24 62/87 ± 21/4a  سقبّ
 16/33 01/85 72/14 ±91/8a 1
 58/9 21/77 93/35 ± 62/9a 2
 001 58/69 59/81 ± 5/6b  3*
 )50.0<p(حرٍف لاتیي غیر هطترک، ًطاى دٌّذُ اختلاف بیي تیوارّا است 
  
در هرحلِ چطن زدگی بخصَظ در تیوار اٍل  بذلیل گل آلَدگی آب ٍ بِ دًبال آى درصذ بالای تلفات تخن ،آهذُ است 5جذٍل در* ّواًگًَِ کِ 
 اختلاف هعٌی دار آهاری بیي تیوارّا هطاّذُ ضذ. ،ٍ دٍم
 
 حث ب
هؼوَلی تطیي ضٍـ خْت تحطیىبت ثلَؽ خٌؿی زض اهطٍظُ     
ی هَلس حبٍی هبّیبى، تعضیك ػصبضُ غسُ ّیپَفیع هبّ
گٌبزٍتطٍپیي هی ثبقس، اهب اؾتفبزُ اظ آى ثب هكىلاتی 
ّوچَى ػسم اعویٌبى ٍ اعلاع اظ ویفیت ٍ چگًَگی 
ػسم اعویٌبى اظ ، اؾتحصبل ّیپَفیع ٍ ًحَُ آهبزُ ؾبظی آى
 ٍتغصیِ هٌبؾت ثَزى هبّی زٌّسُ ّیپَفیع اظ ًظط ؾي، 
هحسٍزیت ظهبى هصطف غسُ ّیپَفیع  ،قطایظ ظیؿت
ػسم  ،ل قسُ ٍ هكىلات قطایظ ًگْساضی آىاؾتحصب
هكىل فؿبز پصیطی آى  ٍثبلا  ّعیٌِ ،آى زؾتطؾی آؾبى ثِ
هی ثبقس.  ، ضٍثطٍزضصَضت ػسم ًگْساضی زض یرچبل
اٍلاٌ تعضیك آى زٍ هطحلِ ای ثَزُ وِ ایي هَضَع  ّوچٌیي
ثبلا هی  هَلساؾتطؼ ضا زض  ثبًیبٌؾجت ثبلا ضفتي زضصس ذغب ٍ
هیعاى  ،ْبػلاٍُ ثط ایٌ .)0991 ,. la te ahsidnaN( ثطز
َّضهًَْبی گٌبزٍتطٍپیي هَخَز زض غسُ ّیپَفیع اؾترطاخی 
غبلجبٌ هكرص ًوی ثبقس ٍ ایي اهط هَخت ثطٍظ ٍاوٌكْبی 
هضبفبٌ ایٌىِ غسُ ّیپَفیع ، هتفبٍتی زض هَلسیي هی گطزز
ظیطا هطحلِ ضؾیسگی  ،فبلس ػولىطز اؾتبًساضز هكرصی اؾت
پَفیع عضیك ػصبضُ ّیتوِ هَضز  ض هبّیبًیتروساى ٍ ثیضِ ز
 ,iikslibreG(هكرص ًوی ثبقس  زلیمبٌ ،لطاض هی گیطًس
ًظیط َّضهَى المبء  اظ َّضهَى ّبیی زض حبل حبضط ).1491
وِ ثغَض هصٌَػی تَلیس هی گطزًس ٍ تَاى وٌٌسُ اٍاپطین 
 gnisaeler eniportodanoG(HRnGثبلایی زض آظاز ؾبظی 
زاضًس،  گٌبزٍتطٍپیي ى آظازوٌٌسَُّضهَ یب )enomroh
اؾیس  01ایي َّضهَى پپتیسی اؾت ثب  اؾتفبزُ هی قَز.
هیٌِ وِ تبثیط ثؿیبض ظیبزی زض اهط ضّبؾبظی َّضهَى آ
. اؾتفبزُ اظ )1831گٌبزٍتطٍپیي زاضز( اهیطی هدبظی،
ثبػث چٌسیي ثبض ترن ضیعی زض هَلس هبزُ ٍ  aHRnG
سٍى وبّف ویفیت هثل هبّی ًط ث عَلاًی قسى فصل تَلیس
یه  زض هبّیبى ًط، تعضیك. )9891 ,rahoZ(اؾپطم هی گطزز
زض . زاضز م ضیعیطـًمف هثجتی زض اؾپ aHRnG هطحلِ ای 
ت ٍ ــهی تَاًس ویفی aHRnGهبّیبى هبزُ اؾتفبزُ اظ 
 .)5991 ,noraY(َز ثركســوویت تَلیس ترن ضا ثْج
  HRnGع تبثیط َّضهَى ــ) ًی0891( lecraMٍ  dralliB
َى ترن اضزن هبّی هَضز ثطضؾی لطاض ـــضا ضٍی اٍٍلاؾی
تبوٌَى اظ َّضهَى اٍاپطین زض تىثیط تؼسازی اظ  زازًس.




ضزن ا ی ؾَف،ــط هبّی آظاز، هبّــبى اؾترَاًی ًظیـــهبّی
 ســــاؾتفبزُ گطزی  ،یـــهبّ ٍگطثِ یــهبّ
) 7002ّوىبضاى (ٍ   ujunonO).)moc.lednyS.www
ًتبیح هؼٌی  )mirpavo(اٍاپطین َضهَىّ گعاضـ وطزًسوِ
  teuH .زاضی ضا زض همبیؿِ ثب غسُ ّیپَفیع گطثِ هبّی زاضز
) گعاضـ وطز وِ اضزن هبّیبى ًط ثِ ؾرتی اؾپطم 6891(
خْت زّی هی ًوبیٌس ٍگبّی ًیبظ ثِ اؾتفبزُ اظ ؾًَس 
وكیسى اؾپطم هی ثبقس. اهب زض توبم هست تىثیط هصٌَػی 
اضزن هبّی ثب َّضهَى اٍاپطین ّیچگًَِ ًیبظی ثِ ؾًَس یب 
قىن هبّیبى ًط ًجَز ٍ هَلسیي ًط ثرَثی اؾپطم  قىبفتي
 اؾپطم یه ػسز هَلس ًط ،زّی هی ًوَزًس ٍ گبّی اٍلبت
  بى ك ً  ضؾیثط  ي ای  ح بی ت ً وبفی ثَز. ثطای یه ػسز هَلس هبزُ
اؾپطم   طی َث عَض ه  ِ ثَّضهَى اٍاپطین اظ   بزُ ف ت اؾ  ِ زاز و
   greBهی ًوبیس.  تؿطیغ  ي سی َل ضا زض ه  عی ضی ن ر ٍ تضیعی 
تب  8زهبی تىثیط اضزن  هبّی زض قطایظ عجیؼی ضا  )9491(
ثط اؾبؼ ًتبیح ثسؾت  زضخِ ؾبًتیگطاز گعاضـ ًوَز . 51
هٌبؾجتطیي زهبی تىثیط زض قطایظ  زض ایي تحمیك،آهسُ 
عَل زٍضُ  .هی ثبقسزضخِ ؾبًتیگطاز  21/5تب  9هصٌَػی 
 7الی  6ثتطتیت  ی اضزن هبّیاًىَثبؾیَى تروْب
( ٍثَلی ٍ 01تب 8) ٍ5631(یعزا ً پطؾت  ا ث بتطی، ضٍظ
وِ ثؿتگی ثِ زضخِ حطاضت  گعاضـ گطزیس) 1731هؿتدیط،
عَل  ،تحمیك ثط اؾبؼ ًتبیح ثسؾت آهسُ زض ایي .آة زاضز
هست اًىَثبؾیَى تروْب اظ هطحلِ لمبح تب هطحلِ ترن 
گكبیی (ظَْض لاضٍ)، زض تیوبضّبی هرتلف زض هطحلِ اٍل 
 01/ 67زض هیبًگیي زهبی آة  ِ زٍم ثْوي  هبُ)وًیتىثیط( 
ضٍظ )،  9/5( هیبًگیي  ضٍظ 01تب  8زضخِ ؾبًتیگطاز ثیي 
ي زهبی آة هطحلِ زٍم( ًیوِ اٍل اؾفٌس هبُ ) زض هیبًگی
ضٍظ) ٍ  6ضٍظ( هیبًگیي  7تب  5طاز ثیيگزضخِ ؾبًتی 51/30
زضهیبًگیي زهبی  )ًیوِ زٍم اؾفٌس هبُ  هطحلِ ؾَم تىثیط(
 6/5ضٍظ ( هیبًگیي  01تب  6زضخِ ؾبًتیگطاز ثیي21/68آة 
 ٍ ًیع) 5631(ضٍظ) ثَزوِ ثب گعاضقبت یعزاًپطؾت اثبتطی
ك گعاضقبت عجّورَاًی زاضز.  )1731(ٍثَلی ٍ هؿتدیط
زضصس خَاثسّی هَلسیي ) 5631یعز ا ً پطؾت  ا ث بتطی( 
  07هبزُ اضزن هبّی اظ تعضیك ػصبضُ غسُ ّیپَفیع زض حسٍز 
ثیكتطیي زضصس اؾت. اهب عجك ثطضؾی ّبی هب،  08الی
َّضهَى زضصس خَاثسّی هَلسیي هبزُ هطثَط ثِ 
زضصس ٍووتطیي آى  88/9اٍاپطین(تیوبض زٍم) ثِ هیعاى 
زض    زضصس ثَز. 55/55ثِ هیعاى  قبّس ُگطٍهطثَط ثِ 
ثب   sabana suenidutseTگًَِ  ٍؾتبىوكَض ٌّس
. ًتبیح حبصل اظ ایي  قسفبزُ اظ اٍاپطین تىثیط ـاؾت
ٍ ّوچٌیي ثبظهبًسگی لاضٍّب ضا  ی، زضصس لمبح ثیكتطــثطضؾ
تحمیك زض . ( 2002 ,rahdirS & affinaH )ًكبى زاز
ّیپَفیع ٍ اٍاپطین ضٍی زیگطی زضوكَض ٌّسٍؾتبى اثطات 
هَضز ثطضؾی لطاض    alagirm anihrriCهطیگبل هبّی
ثب وِ هَلسیٌی وِ  هكرص گطزیسزض ایي تحمیك  .گطفت
هیىطٍگطم ثِ اظای ّط ویلَگطم  01زٍظ ثب اٍاپطین َّضهَى 
ؾبػت  9، تعضیك قسُ ثَزًس، ثؼس اظ گصقت  ٍظى ثسى
زضصس زضصس ٍ  19 زضصس لمبح تروْب .ًستروطیعی ًوَز
 گطٍُوِ  هبّیبى  حبلیزض ،ثَزثبظهبًسگی لاضٍّب ًیع ثْتط 
قبّس( ّیپَفیع) ٌَّظ تروطیعی ًىطزُ ثَزًس. زض ایي 
اٍاپطین ثْتطیي  َّضهَى ایي ًتیدِ ضؾیسًسوِ ثِ تحمیك
هی ع گعیٌِ ثطای خبیگعیٌی َّضهَى ّیپَفی
  .)3991 ,.la te amahagN(ثبقس
 00004ًعزیه ثِ  5002 زض ایبلت فلَضیسا آهطیىب زض ؾبل  
ذبًَازُ، ثب  01خٌؽ ٍ  71گًَِ ٍ  52اظ  هبّی ػسز  
َّضهَى اٍاپطین هَضز تعضیك لطاض گطفتٌس وِ زض هیبى ًعزیه 
 69اظ هبزُ ّب تحطیه ثِ تروطیعی قسًس ٍ اظ  زضصس 29ثِ 
،  گًَِ ّبیىی اظ ایي . ًطّب ًیع اؾپطم گیطی ثؼول آهس زضصس
 زضصس 99/9ثَزوِ   sutarua suissaraCهبّی وبضاؼ 
 ( شوطیب پَض، اٍاپطین خَاثسّی هثجت زاقت  ًؿجت ثِ تعضیك
 .هی ثبقسحبضطًتیدِ ایي تحمیك ّوؿَ ثب تحمیك  .)9831
اثطات ضٍی ثط  ) 0931شوطیب پَض ٍ ّوىبضاى ( ّبی ثطضؾی
ٍ ػصبضُ غسُ ّیپَفیع   mirpavo، GCHَّضهًَْبی تعضیك 
 هبّی وپَض هؼوَلیبزُ هَلسیي هزض المبء ضؾیسگی خٌؿی 
وِ ثیي زضصس خَاثسّی  ًكبى زاز oiprac sunirpyC
هَلسیي زض تیوبضّبی هرتلف، اذتلاف هؼٌی زاض آهبضی 
ٍ ثبلاتطیي زضصس خَاثسّی هطثَط ثِ    )50/0<P(ٍخَز زاضز
هیلی گطم ثِ اظای ّطویلَگطم  0/5زٍظ  ثب( تیوبض اٍاپطین 
 GCHتعضیمی ظ ٍزوِ قبیبى شوط اؾت  ثَز. )ٍظى ثسى
هیلیگطم  4 ٍ زٍظ تعضیك غسُ ّیپَفیع  0003 W.B gk/UI،
 ... ) جهتmirpavOتعییي دوس هناسب تشریق هورهوى اواپزین (                                                       خوال و هوکاراى    
 
اهب ثطای زضصس لمبح، عَل ثَز. ثِ اظای ّطویلَگطم ٍظى ثسى 
هغلك ّن آٍضی ول، زضصس ترن گكبیی، ّن آٍضی ًؿجی ٍ 
 ثطضؾیزض ایي  .)50/0>P(اذتلاف هؼٌی زاضی هكبّسُ ًكس
بٍتی ػولىطز هتف، گطزیس وِ َّضهًَْبی هرتلفرص هك
ضٍی المبء ضؾیسگی خٌؿی هَلسیي هبزُ وپَضهؼوَلی زاضًس، 
ثغَضیىِ َّضهَى اٍاپطین ًؿجت ثِ ؾبیط َّضهًَْب ػولىطز 
هغلَة تطی ضٍی ضؾیسگی خٌؿی هَلسیي هبزُ هبّی وپَض 
ثؼٌَاى یه المبء وٌٌسُ ضا ، لصا ایي َّضهَى هؼوَلی زاقت
بزُ ي هـهٌبؾت ثطای المبء اٍٍلاؾیَى ٍ تروطیعی هَلسی
ثط ضٍی بء ترن ضیعی ـالم. ًوَزًس گعاضـوپَض هؼوَلی 
 ٍگطِث هّب ی sutatcnup annahCَضل ذبلربلیـه
ن ـَّضهَى اٍاپطیثب اؾتفبزُ اظ silissof setsuenporeteH
) وِ ًتبیح آى ثب 9831( شوطیب پَض،  هَفمیت آهیع ثَز
عجك ثطضؾی ّبی ؾیفی ٍ  تحمیك حبضط هغبثمت زاضز.
َّضهَى اٍاپطین تبثیط ظیبزی ضٍی  )0931ّوىبضاى(
پبضاهتطّبی اؾپطم قٌبذتی هبّی وپَض هؼوَلی 
زاضز ٍ هی   8571 ,sueanniL oiprac sunirpyCٍحكی
هطاوع تدبضی تىثیط  تَاى اظ ایي َّضهَى ثصَضت گؿتطزُ زض
  بی آظاز زضی  ی بّ زض ه  عی ضی ن ر ت  بی م الٍ پطٍضـ اؾتفبزُ وطز. 
  ن طی اٍاپ  َى َضه ّ ثب اؾتفبزُ اظ  suipsac atturt omlaSعض  ذ
ب  ) ث2A-HRL(بظ  ؾ ظضزُ  َى َضه ّ  سُ ٌ ٌ آظازو  َى َضه ٍ ّ
  ي سی َل ه زض ایي ثطضؾی .) 0931 ( فطحی،س ق  بم د اً  ت ی م َف ه
لی ی ه 0/5زٍظ  ثب  ن طی اٍاپ  َى َضه ظ ّ َؾ ت   ِ ل طح ه  ه زض ی  بزُ ه
 ثب    2A-HRLَى َضه ٍ ّ ٍظى ثسى  طم َگ ل ی ط و ّ  اظای  ِ ث  طم گ
  طٍُ س.گ سً ق ك عضی ت   طم َگ ل ی طو ّ  اظای  ِ ث  طم طٍگ ى ی ه 5 ٍ 2زٍظ 
 . ت طف طاض گ ل  ك عضی َضز ت ه  َغی َل عی ی ف  طم ؾ  ِ ل ی َؾ ثًیع س  بّ ق
 َى َضه ّ  طم طٍگ ى ی ه 5زض ًتبیح ایي تحمیك ًكبى زاز وِ 
 گصقتس اظ ؼ ث ( ب ّ طٍُ ط گ بی ط اظ ؾ ظٍزت  عی ضی ن ر ، ت 2A-HRL 
  ِ و زض ّ  صاضی گ ه و ر ت . ّوچٌیيگطفت  بم د اً ضٍظ) 3
ط زض  اه  ي ای  ی زاز ٍل  ضخ  ی ًَ َضه ّ  بی بضّ و ی زض ت  بزُ ه  ي سی َل ه
  لاف ت اذ  ی ًَ َضه ّ  بی بضّ و ی تزض س. ك ً  سُ بّ ك س ه بّ ق  طٍُ گ
ب،  ّ ن ر ت  ی ظزگ ن ك چ  عاى ی ، ه بح م لزضصس   عاى ی زض ه  زاضی ی ٌ ؼ ه
  صة خ  زٍضُ  ب عی م ثزضصس ،  َى ی بؾ َث ى اً  زٍضُ  ب عی م س ث زضص
  طم طٍگ ى ی ه 5زض .هكبّسُ ًكس  لاضٍی  ی ل ى سق ثٍ   ظضزُ  ِ ؿ ی و
  ِ ث  ی ج ؿ ً  ٍضین آ ّ  عاى ی ب ٍ ه ّ ن ر غط ت ، ل2A-HRL َى َضه ّ
اضزن  زض ترن ضیعیتحطیه  َز. ط ث بلات ث  زاضی ی ٌ ؼ عَض ه
اًدبم  یپَفیعّغسُ ٍ  اٍاپطین هبّی ثب اؾتفبزُ اظ 
 وِثطضؾی ًكبى زاز ًتبیح ایي  .( )3002 ,obazSگطفت
 هكبِثًؿجتبٌ پبییي ٍ  ّط زٍگطٍُزض لمبح  زضصسهیبًگیي 
 21/7 ٍ ثطای ّیپَفیع  65/7 ±51/7 ا ٍاپطینثطای ٍ  یىسیگط ث َُز
 )6891 ,etuH( ّبی ثطضؾیعجك  زضصس ثَز. 65/3 ±
زضصس ٍ یب  02تب  01تؼساز ترن ّبی لمبح یبفتِ هی تَاًس 
 حبضطزضصس ثبقس زض حبلیىِ زض تحمیك  03حتی ثیكتط اظ 
ٍ  99تب  25ثیي لمبح زض تیوبضّبی هرتلف ًطخ  هیبًگیي 
ٍیػگی ). 2َز(ًوَزاضثزضصس  38 ± 01/56ثغَض هتَؾظ  
هْن یه المبءوٌٌسُ هؤثط ٍ فؼبل، ًتیدِ هغلَة زضصس 
خَاثسّی هَلسیي ٍ تَلیس ترن ّبیی ثب ویفیت هغلَة 
زضصس ترن گكبیی) ٍ تَلیس لاضٍ هی ثبقس. ٍ(زضصس لمبح 
هغوئٌبٌ هغلَة ثَزى ایي ػَاهل تبثیط قگطفی زض هَفمیت 
ي تحمیك ًتبیح ای تىثیط ٍ پطٍضـ هبّیبى ذَاّس زاقت.
تىثیط قسُ، هبزُ ًكبى زازوِ ثیي هیبًگیي ٍظى هَلسیي 
خَاثسّی هَلسیي، عَل هست خَاثسّی هَلسیي، زضصس ترن 
اؾتحصبل قسُ ًؿجت ثِ ٍظى ثسى، زضصس لمبح، زضصس چكن 
ظزگی ترن ّب، عَل هست اًىَثبؾیَى ترن ّب اظ هطحلِ لمبح 
خَز ٍ اذتلاف هؼٌی زاض آهبضی، تب هطحلِ ترن گكبیی
یب زضصس ظَْض لاضٍ، تؼساز  تفطیدزضصس  اهب ثیي ،ًساقت
لاضٍّبی ترن گكبیی قسُ، زضصس تجسیل ترن لمبح یبفتِ ثِ 
لاضٍ زاضای تغصیِ فؼبل زضتیوبضّبی هرتلف اذتلاف هؼٌی 
ثیي تیوبض قبّس ٍ زیگط زاض آهبضی ٍخَز زاقت. اگطچِ 
ساقت ٍلی ًاذتلاف هؼٌی زاض آهبضی ٍخَز  ،تیوبضّب
زضصس ترن اؾتحصبل قسُ ًؿجت ثِ ٍظى ثسى،  هیبًگیي
اظ ثمیِ زضتیوبض قبّس زضصس لمبح ٍ زضصس چكن ظزگی 
ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحمیك هكرص  .ثَزپبییي تط تیوبضّب 
 02 ٍ  01ظ تعضیمیٍثب ز  mirpavoقس وِ گطٍُ تیوبضی
اظ ٍیػگیْبی ثؿیبض هٌبؾجی ثِ ػٌَاى یه المبء  هیىطٍگطم 
ٍتروطیعی هَلسیي اضزن هبّی  ء اٍٍلاؾیَىوٌٌسُ ثطای المب
وِ ایي ٍیػگیْب قبهل هغلَة ثَزى سٌهی ثبق ثطذَضزاض
ثبلا  ، هیعاىزضصس ) 77/8 -88/9( زضصس خَاثسّی هَلسیي
 231 -051ترن اؾتحصبلی اظ ّط ػسز هَلس هبزُ (ثَزى 
ثبلا ثَزى  ٍزضصس)  78-88ثبلا ثَزى زضصس لمبح (، گطم)
وِ ثَززضصس)  66/1 – 66/6( زضصس چكن ظزگی ترن ّب
) ٍ 3991ٍ ّوىبضاى (   amahagNثطضؾی ّبی ثب هبًتبیح 
عجك ًتبیح   .ّورَاًی زاضز )0931شوطیب پَض ٍ ّوىبضاى (
ثسؾت آهسُ، زضصس چكن ظزگی تروْب زض تیوبض اٍل ٍ زٍم 
 ثیكتط اظ تیوبض ؾَم ٍقبّس ثَز ٍلی زض هطحلِ چكن ظزگی
زض ایؿتگبُ  1ة قوبضُ ثؼلت ذطاة قسى چبُ آ ،ترن ّب




تحمیمبت قیلاتی ؾفیس ضٍز ٍ ضؾَة گل ٍ لای ضٍی 
ػسز ترن چكن ظزُ  669721تروْبی چكن ظزُ، تؼساز 
ي اًىَثبتَضّب ـذطاة گطزیسوِ ثب تَخِ ثِ هَلؼیت لطاض گطفت
ثیكتطیي تلفبت ، (تطاف ّبی پلىبًی) زض تیوبضّبی هرتلف
غَضیىِ اظ هدوَع اتفبق افتبز. ث 1ٍ  2ترن ثتطتیت زض تیوبض 
زضصس هطثَط ثِ تیوبض  اٍل،  73/59 ،ترن ّبی ذطاة قسُ
زضصس هطثَط ثِ  1/53زضصس هطثَط ثِ تیوبض زٍم،  84/51
زضصس ثِ تیوبض قبّس تؼلك زاقت. لصا  21/55تیوبض ؾَم ٍ 
هیبًگیي زضصس  ،ثربعط چٌیي حبزثِ پیف ثیٌی ًكسُ ای
لمبح  نتر لیزضصس تجسّوچٌیي هیبًگیي ترن گكبیی ٍ 
وبّف یبفت  1ٍ  2زض تیوبض فؼبل ِیتغص یثِ لاضٍ زاضا بفتِی
ثسلیل ، ٍ زضصسّبی ثبلیوبًسُ اظ لاضٍ ّبی ترن گكبیی قسُ
گل آلَزگی آة ثَزُ اؾت. لصا ثب تَخِ ثِ ضطٍضت ثجت ٍ 
، اضائِ زازُ ّبی حمیمی زض اخطای ثطضؾی ّبی تحمیمبتی
ظ ایي هطحلِ ثِ ثبلیوبًسُ ا اضائِ اعلاػبت ثط اؾبؼ لاضٍّبی
تؼییي زٍظ  یي تحمیك ثب زٍ ّسفا. اضائِ گطزیسُ اؾت ،ثؼس
ثطای المبء  )mirpavoاٍاپطین (هٌبؾت تعضیك َّضهَى 
تروطیعی ٍ افعایف ضاًسهبى تىثیط هصٌَػی اضزن هبّی 
 ثب تَخِ ثِ ًتبیح هغبلؼِ حبضط،عطاحی ٍ اخطاء گطزیسوِ 
ی آة خْت هٌبؾجتطیي زهبتحمك پیسا ًوَز.  ایي زٍ ّسف
زضخِ ؾبًتیگطاز  21/5تب  9تىثیط هصٌَػی اضزن هبّی 
زضصس خَاثسّی هَلسیي هبزُ زض تیوبض  )ES±(هیبًگیي ثَز.
،  88/9 ±91/42،  77/8 ±91/42اٍل تب ؾَم ثتطتیت 
 ثَز.  55/5 ±91/42ٍقبّس  55/5 ± 05/19
 
 نتایج
تؼییي زٍظ هٌبؾت تعضیك َّضهَى  ایي تحمیك ثب زٍ ّسف 
 ثطای المبء تروطیعی ٍ افعایف ضاًسهبى )mirpavo( اٍاپطین
ثب تَخِ تىثیط هصٌَػی اضزن هبّی عطاحی ٍ اخطاء گطزیسوِ 
ایي زٍ ّسف تحمك پیسا ًوَز.  ثِ ًتبیح هغبلؼِ حبضط،
تب  9هٌبؾجتطیي زهبی آة خْت تىثیط هصٌَػی اضزن هبّی 
زضصس خَاثسّی  )ES±(هیبًگیي زضخِ ؾبًتیگطاز ثَز. 21/5
،  77/8 ±91/42هبزُ زض تیوبض اٍل تب ؾَم ثتطتیت  هَلسیي
  55/5 ±91/42ٍقبّس  55/5 ± 05/19،  88/9 ±91/42
 هیىطٍگطم َّضهَى اٍاپطین  02ٍ 01هٌبؾجتطیي زٍظ تعضیمیثَز.
ثب تىثیط هصٌَػی اضزن هبّی عطاحی ٍ اخطاء گطزیسوِ  
. ًوَزایي زٍ ّسف تحمك پیسا  تَخِ ثِ ًتبیح هغبلؼِ حبضط،
تب  9ؾجتطیي زهبی آة خْت تىثیط هصٌَػی اضزن هبّی هٌب
زضصس خَاثسّی  )ES±(هیبًگیي .ثَززضخِ ؾبًتیگطاز  21/5
،  77/8 ±91/42هَلسیي هبزُ زض تیوبض اٍل تب ؾَم ثتطتیت 
  55/5 ±91/42ٍقبّس  55/5 ± 05/19،  88/9 ±91/42
هیىطٍگطم َّضهَى اٍاپطین  02ٍ 01هٌبؾجتطیي زٍظ تعضیمیثَز.
 هتَؾظ .ظای ّطویلَگطم ٍظى ثسى هبّی تؼییي گطزیسثِ ا
زضتیوبض  هَلس هبزُ اظ ّط ػسز قسُ ترن اؾتحصبل )ES±(
 7/8، تیوبضؾَم 051/1± 731/5 تیوبضزٍم، 231±721/4اٍل 
 )ES±(هیبًگیي  گطم ثَز. 701/8 ±231/3ٍقبّس  321/6±
 ± 5/8قسُ ًؿجت ِث  ٍظى ثسى زض تیوبض ٍا ل   اؾتحصبلترن زضصس 
 7/8ٍقّب س  21/64 ± 1/38، یوبضؾ َم 9/89 ± 4/99 ، تیوبض ز ٍم8/59
 01زض تیوبض اٍللمبح  زضصس )ES±(یبًگیي ه ث َز.  8/21 ±
 38/9 ± 5/2، تیوبضؾَم  88/40 ± 7/7تیوبض زٍم ،  78/1±
زضصس چكن ظزگی  )ES±(یبًگیي  ثَز. 27/4 ±91/7ٍقبّس 
، 16/2 ± 22/3 تیوبض زٍم، 66/6± 51/9زض تیوبض اٍل ترن ّب 
 59/81 ± 5/6 ±51/40ٍ قبّس  85/3 ± 01/7تیوبضؾَم
هیبًگیي  ثَز. 65/1 .ثطآٍضز گطزیس 62/87 ±21/4ٍقبّس 
تیوبض زٍم ، 72/14±91/8زض تیوبض اٍل زضصس تفطید  )ES±(
 ±21/4ٍقبّس  59/81 ± 5/6، تیوبضؾَم93/35 ±62/9
اظ عَل هست اًىَثبؾیَى ترن ّب  .ثطآٍضز گطزیس 62/87
زهبی  )ES±(هیبًگیي ی، ثب تَخِ ثِ لمبح تب چكن ظزگ هطحلِ
 34 ± 21ضٍظ، 3/5 ±0/8زضخِ ؾبًتیگطاز)  21/5±2/23آة(
عَل  ؾبػت) ثَز. –(زضخِ 2401/8±482/6ضٍظ) ٍ–(زضخِ
ترن گكبیی، ثب اظ هطحلِ لمبح تب هست اًىَثبؾیَى ترن ّب 
زضخِ  31/31± 1/6زهبی آة( )ES±(هیبًگیي   تَخِ ثِ
 922ضٍظ) ٍ  –( زضخِ  39 ± 9/5ضٍظ ،  7 ±1/5 )ؾبًتیگطاز
 .زثَ )ؾبػت -زضخِ  ( 0322±
 ... ) جهتmirpavOتعییي دوس هناسب تشریق هورهوى اواپزین (                                                       خوال و هوکاراى    
 
   تشکر و قدردانی 
ٍلی  زوتط ٍضیبؾت  فلاحی زوتطذبًن ؾطوبضثسیي ٍؾیلِ اظ    
پػٍّكىسُ آثعی پطٍضی آثْبی پَض هؼبًٍت هحتطم تحمیمبتی 
ثِ خْت حوبیت ّبی ّوِ خبًجِ، تمسیط ٍ تكىط ثؼول  زاذلی،
 ىٍولیِ ّوىبض ثْوٌفقْطام س. اظ خٌبة آلبی زوتط هی آی
ایؿتگبُ تحمیمبت قیلاتی ؾفیسضٍز ٍ پػٍّكىسُ آثعی پطٍضی 
وِ ّوَاضُ هب ضا زض اهط اخطای پػٍّف یبضی  آثْبی زاذلی
 .هی ًوبیینتكىط ًوَزًس  
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 Abstract        
This project was conducted to explore the effect of optimum dosage of Ovaprim injection on 
artificial spawning of Esox lucius. The research implemented by 4 treatments with 3 replicates 
for each ones. Three female and six male brooders were injected in each replicate. The 
animals in 1, 2 and 3 treatments were injected by 10, 20 and 30 µg/kg BW, respectively, and 
4
th
 treatment was considered as the control being injected with 4 mg/kg BW pituitary gland 
extract. Average (±SE) weights were 1361±521, 1376±954, 1009±160 and 1100 ±422 g in 1, 
2, 3 and 4 treatments in females, respectively. In addition, positive response percent to 
hormone injection were measured as 77.8 ±19.24, 88.9 ± 19.24, 55.5 ±50.91 and 55.5 ± 19.24 
% in 1, 2, 3 and 4 treatments in female and 94.4 ± 9.58, 88.9 ±19.26, 83.3±28.86   and 88.9 ± 
19.26 % in male brooders, respectively. However, there was no significant different between 
all treatments. Fertilization content (±SE) in one to four treatments measured as 87.1±10, 
88.04±7.7, 83.9±5.2 and 72.4±19.7 %, respectively. No significant differences were found 
among pairwise treatments.  Average (±SE) percentage of eyed eggs were 66.6±15.9 for 
treatment one, 61.2±22.3 in treatment two, 58.3±10.7 in treatment three, and 56.1±15.04 in 
treatment four, with no significant pairwise differences. The average (±SE)   hatching eggs 
were measured as 27.41±19.8 in treatment one, 39.53±26.9 in treatment two, 95.18±5.6 in 
treatment three and 26.78±12.4 in treatment four, with no significane pairwise differences. 
Also, the best dosage injection of ovaprim hormone was 10 and 20 µg/kgBW.  
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